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Poverty has been one of the important problems for societies across the history. However, the 
significance dedicated to poverty varied depending on the socio-economic features of that time. 
The impacts of the Industrial Revolution on employment structure made poverty no longer be
a problem which is challenging only for the groups such as the unemployed who are in a 
disadvantageous position in the course of time.  However they are employed, the individuals 
facing the poverty are named as working poor in the literature. 
The dimensions of working poverty has become more prominent with the increasing impact of   
globalization and neoliberal policies since 1980’s. In this context, international corporations 
such as ILO and The World Bank intensified their research on working poverty in recent years. 
The differing structure of employment in conjunction with the occurring socio-economic 
changes poses a pressing factor that creates negative effect on the variables such as insured 
employment, unionization rate, working hours and wage-salary levels. 
The negative effects caused by working poverty are experienced deeper among some 
disadvantageous groups in society. One of them is Romas. They are facing some difficulties in
reaching decent work in labor market as a result of employment type unique to them.  
Employment in informal sector is highly common in Romas and this leads the majority to face 
poverty although they are employed.
Working poverty is usually related to that the income corresponding to the labor stay 
insufficient in satisfying the human needs. It is observed that the Romas face some difficulties 
in meeting their basic needs as a result of the literature reviewed. This is also suggested by the 
reports which are published by the international corporations with respect to the position of the 
Romas in Turkey.
The field study is conducted so as to reveal the relationship between poverty and employment 
of district, Sakarya. A survey is prepared by utilizing the 
Decent Work indicators of ILO. The surveys are conducted by selecting appropriate 125 
household in which at least one employee lives. The survey prepared is supported with 
interviews to put forward the implicit knowledge. Interviews are made with 30 persons except 
from those who live in the households having participated in the survey previously.
The data about the variables such as household structure, employment types, wage-salary level, 
insured employment and unionization rate district are 
collected in this research. Moreover, in order for Romas included in the sample to satisfy their 
basic needs, the monthly average expense amounts are determined. In accordance with these
determined amounts, approximate data regarding the income level that the Romas residing in 
the region need to make a living.





edilmesi yoksulluk konusunda etkin
Sanayi Devrimi’ne kadar olan süreçte yoksulluk genellikle istihdamla 
a göre yoksulluk
gündem maddeleri 

























üzerinde bir denetim gerektirmesi 
ren,2013:23). Huberman (2012:11-12)












ve asil bir unsurdur.
Günümüz literatüründe ç





yeterince sahip olmamak durumunda
ned .
Türkçede fakirlik, fakr-u zaruret, maduniyet, mahrumiyet gibi kavramlar yoksulluk 






kul gelir ölçütüdür (Koray, 2010:4). Yoksulluk 
kökeni
Gelir ölçütüne göre yoksulluk genel 
durumunda toplumun asgari r
(Alagh,1992:109).
Amartya SEN
SEN’e (2004:315-320) göre gelir ölçütü 
SEN y
















ifade etmektedir. Literatürde olarak 
ifade 
edilmektedir (Tokol ve Alper, 2013:177).
ihtiyaçlar birey
Mutlak yoksulluk n tespit edilmesinde somut kriterler 
topluma ve zamana göre 
ve kültürel etmenlerin gö bu hesaplamalarda 
1.3.2. Göreli (Nisbi) Yoksulluk
Rowlingson,2011:181). Y









1.3.3. Öznel (Sübjektif) Yoksulluk
arak gelir ve tüketimi temel alan bir 
yoksulluk çizgisi zelliklerin 
edilmesini de beraberinde getirmektedir. Öznel yoksulluk bu eksikli
parak 











(Huberman,2012:37-47). Göç edenler 








Speenhamland Y kadar yürü
-135).
eyen emek
(Polanyi,2011:1999-205). ILO’nun 1944 tarihli 
Philadelphia Bildirgesi’nde yer alan ilkesi (md. 1), liberal 
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n bireylerdir” (Lagaranne ve Legendre,2000:1).
Kanada Ulusal Refah Konseyi’ne (NCW) göreyse lar: “18-
p cret, 















































etmelerine neden olabilmektedir (Biçerli,2013:33-35).
kapsama dahil
yoksulluk ta
* ksik istihdam zamana 





                                                             
  
olup da geliri kendisinin ve ailesinin geçimine yetmeyecek olan 
istatistikl
kullanmasa da 
n az bir saat iktisadi faaliyette 
(www.tuik.gov.tr).
istihdam edilenleri dahil ettikleri görülmektedir. 
1.5.1.
temelde iki nedenleri ekonomi 
gibi yoksulun kendi 
-12).
Ancak bu özellikler r
Bu ça , klar 
gösterse de, tüm dünyada
özellikler ele













bir ülkede ücretler üzerinde gerçe
ilgilendirmektedir 
(Chossudovsky,1999:15).












(%) Sanayi (%) Hizmetler (%)
2000 2007 2012 2013 2000 2007 2012 2013* 2000 2007 2012 2013*
Dünya 40.4 35.3 31.9 31.8 20.5 22.2 23.0 23.0 39.1 42.5 45.0 45.1
5.5 3.9 3.6 3.6 27.2 25.0 22.5 22.5 67.3 71.1 73.9 73.9
Merkez-
Avrupa ve CSI
25.3 18.8 20.1 18.3 25.1 26.1 24.0 27.1 49.6 55.1 55.9 54.6
47.4 38.7 31.0 31.2 23.7 27.4 30.9 30.2 28.9 33.9 38.1 38.6
Pasifik
49.8 44.0 39.2 40.3 16.4 18.4 19.8 19.2 33.9 37.6 41.1 40.5
Latin Amerika ve 
Karayipler
21.5 17.8 15.7 15.5 21.2 22.2 21.1 20.9 57.3 60.0 63.2 63.5
22.9 18.6 14.9 14.8 23.9 26.2 27.2 27.4 53.2 55.2 57.9 57.7
Kuzey Afrika 33.8 32.6 30.1 30.0 20.1 21.6 21.5 21.1 46.1 45.9 48.3 48.9



























Özellikle II. Dünya 
dönemdir. görülmektedir. Bu 
etkilerinden b
ekonomik durgunluk neticesind
gücünün tur (Giddens,2013:799). 1970’lerin sonunda 
kademeli olarak %31 seviyelerine gerilem Benzer bir durum 1970’lerde %27 
de görülmektedir. 2000’lere
sa








                                                             
  
evcut gelirleriyle daha az miktarda mal ve 
o




elde edilen hanenin toplam gelir 







Toplam hane gelirinin art ilgilidir. 







yöndeki eksikliklerini gidermeleri istihdam edilebilirlikler








n birçok ülkede yasal olmasa
olan
ILO’nun 2011 Key Indicators Of Labour Market (KILM


















1) 2) Merkez, 
3) 4) 
5) Güney Asya, 6) Latin Amerika ve Karayipler, 7) Orta 
8) Kuzey Afrika ve 9) 
ki bu ülkelerde
Bu 
lara yönelmesine neden 




2000 2007 2011 2012* 2013* 2018* 2000 2007 2011 2012* 2013* 2018*
Dünya 692.9 490.9 406.3 385.0 374.7 284.7 26.5 16.7 13.3 12.4 11.9 8.5
Merkez,Güneydo- 6.6 2.8 2.0 1.8 1.6 0.9 4.6 1.8 1.2 1.1 1.0 0.6
232.8 94.7 58.0 47.3 43.1 19.4 31.1 11.8 7.1 5.7 5.2 2.3
ve Pasifik
83.0 49.2 36.9 34.0 34.4 24.7 34.2 18.0 12.4 11.2 11.2 7.5
Güney Asya 224.5 201.1 167.2 160.7 155.0 111.9 44.2 33.9 27.3 26.0 24.6 16.2
Latin Amerika ve 
Karayipler
16.4 10.6 8.9 8.7 8.5 6.9 7.9 4.3 3.3 3.2 3.0 2.3
0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 1.5 1.5 1.1 1.2 1.1 0.8
Kuzey Afrika 3.1 2.2 1.9 1.9 1.8 1.6 6.9 3.9 3.2 3.1 3.0 2.4








beklenmektedir. 2013 itibariyle 
Bu bölgede 2000-
y






2000 2007 2011 2012* 2013* 2018* 2000 2007 2011 2012* 2013* 2018*
Dünya 1199.2 989.5 878.1 851.0 839.0 736.2 45.9 33.7 28.7 27.4 26.7 22.0
Merkez,Güney-
CSI
17.9 8.1 6.7 6.4 6.0 4.7 12.3 5.1 4.1 3.9 3.6 2.8
412.9 224.1 144.6 123.5 111.6 52.4 55.1 28.0 17.7 15.0 13.5 6.2
ve Pasifik
150.9 114.8 98.9 94.8 93.9 75.9 62.3 41.9 33.3 31.3 30.5 23.0
Güney Asya 399.4 414.6 392.8 389.0 387.8 359.8 78.5 69.9 64.1 62.9 61.5 52.2
Latin Amerika 
ve Karayipler
33.4 22.6 19.1 18.9 18.5 15.9 16.0 9.1 7.2 6.9 6.7 5.3
3.8 4.9 4.9 5.0 5.0 4.9 9.3 8.7 7.6 7.5 7.4 6.4
Kuzey Afrika 10.6 9.2 8.9 8.8 8.8 8.6 23.8 16.7 14.9 14.6 14.2 12.6
170.3 191.1 202.2 204.6 207.4 214.0 75.4 68.9 65.0 63.8 62.8 55.6
*Tahmini verilerdir.
Kaynak: ILO (2014):100
Dünya genelinde g 2000’de %46 
’e kadar %22 seviyelerine gerilemesi beklenmektedir. 









Bölgeler                                         
                                1.25$ 1.25-2$ 2-4$                4-13$                   13$ ve üstü
                      (Mutlak Yoksul)                  
Olan Ülkeler 
(Toplam)
1991 44.0 23.0 14.9 13.2 4.8
2001 30.6 23.3 23.5 18.3 4.3
2011 15.7 18.2 25.8 30.4 9.9
2012* 14.6 17.7 25.7 31.3 10.7
2018* 10.0 15.8 24.1 34.5 15.7
Merkez, 
Avrupa ve CIS
1991 2.5 4.9 15.8 47.4 29.5
2001 4.2 7.3 23.6 49.6 15.3
2011 1.2 2.9 11.3 50.7 33.8
2012* 1.1 2.8 11.2 50.4 34.6
2018* 0.6 2.3 9.4 50.0 37.8
Asya 1991 55.8 26.2 12.3 5.1 0.6
2001 28.8 23.3 28.1 18.0 1.8
2011 7.1 10.6 27.3 45.1 9.9
2012* 5.7 9.3 26.0 47.1 11.9
2018* 2.3 3.9 16.3 52.0 25.5
Asya ve Pasifik
1991 47.9 25.4 14.8 10.3 1.7
2001 30.3 28.6 23.7 14.3 3.0
2011 12.4 20.9 35.4 25.3 6.0
2012* 11.2 20.1 35.7 26.5 6.4
2018* 7.5 15.5 35.9 31.9 9.2
Güney Asya 1991 53.5 31.9 12.9 1.3 0.5
2001 43.5 34.5 19.0 2.6 0.3
2011 27.3 36.8 28.4 6.8 0.6
2012* 26.0 36.9 29.1 7.3 0.7
2018* 16.2 35.9 33.7 12.8 1.4
Latin Amerika 
ve Karayipler
1991 8.3 8.7 22.9 44.8 15.4
2001 8.1 8.5 22.3 43.9 17.2
2011 3.3 3.8 15.7 49.3 27.8
2012* 3.2 3.7 15.5 49.4 28.2
2018* 2.3 3.0 13.5 48.8 32.4
1991 2.4 9.2 25.1 45.7 17.6
2001 1.5 7.9 26.8 46.7 17.0
2011 1.1 6.4 21.9 48.4 22.2
2012* 1.2 6.4 22.2 48.0 22.2
2018* 0.8 5.6 21.8 47.5 24.4
Kuzey Afrika 1991 9.8 19.8 38.1 27.9 4.4
2001 6.5 16.5 42.8 31.5 2.7
2011 3.2 11.7 45.0 37.7 2.5
2012* 3.1 11.4 44.3 38.3 2.9
2018* 2.4 10.2 41.9 41.1 4.4
Afrika
1991 54.7 18.7 15.4 8.8 2.4
2001 54.6 20.1 15.3 8.0 2.0
2011 42.0 23.0 21.3 11.1 2.5
2012* 40.5 23.3 21.9 11.7 2.6







-4 dolar gelire sahip 
ça









































2002’de Türkiye genelinde en fazla yoksul 
oransal olarak
- dikkat çekmektedir. Sektöre 
-
ber bu 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ücretli- 13.64 15.28 10.35 6.57 6.00 5.82 5.93 6.05
Yevmiyeli 45.01 43.09 37.52 32.12 28.63 26.71 28.56 26.86
8.99 8.84 6.94 4.80 3.75 3.15 1.87 2.33
29.91 32.38 30.48 26.22 22.06 22.89 24.10 22.49





36.42 39.89 40.88 37.24 33.86 32.05 37.97 33.01
Sanayi 20.89 21.34 15.64 9.85 10.12 9.70 9.71 9.63






yleri, ülkedeki gelir 
1.5.3.1. Asgari Ücret Politika
birçok unsur ücretlerin belirlenmesinde göz önünde 
Bu durumda 
ücretler y orluk derecesine
ücretlerin ihtiyaca göre belirlenmesi sosyal bir kavram olup bireysel özelliklere ve 







leri, 2013:104). ILO asgari ücreti;
ILO’nun 1920 tarihli The Labour P
.
a
Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna 















vik etmektedir. Bu 



























































Bu uygulamalardan biri 2008-
-17). 
ir program 





























. Benzer biçimde Özkan’da (2010:10-
11)





Marushiakova ve Popov ’a (2006:14)
mindeki bu temas 
Devleti’nin onlardan düzenli biçimde 





itibaren Avrupa’dan Türkiye’ye zorunlu biçimde göç ettikleri görülmektedir. Lozan 
alkanlar’a göç eden Romanlar da 







nüfusunun %0- lgaristan, Romanya ve 

















92.000 Sakarya 6.000 Çorum 2.000
Edirne 50.300 Çanakkale 5.800 Erzincan 2.000
45.000 Konya 5.600 Sivas 2.000
27.700 5.400 Van 2.000
Bursa 25.820 Samsun 5.000 Artvin 1.700
20.000 Zonguldak 5.000 Hatay 1.400
14.500 3.000 Tokat 1.400
Ankara 13.700 Kayseri 3.000 1.000
12.550 3.000 Trabzon 1.000
Antalya 9.000 Osmaniye 3.000 Ordu 620
Adana 8.000 Gaziantep 2.500 600
Erzurum 7.400 Malatya 2.500 Denizli 500
6.000 2.000 Bayburt 200
TÜ
Kaynak: Özkan (2000):32-43
Tablo 8’e göre Türkiye’de en fazla Roman iller Marmara ve Ege 
bölgesinde ye
Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bulunan illerse genel olarak Roman nüfusunun en 
ler olarak dikkat çekmektedir.





















































mahallerinde sürdürülmesinin bu mahallelerin birer 
Buna göre Romanlara yönelik olarak yürütülecek toplumsal entegrasyon projelerinin 
-100).
Ülkem




ye göre Romanlara yönelik 
yasaklan
Ankara’da kurulmak istenen Çingene 
tir. Ancak bu madde 2004’de































de geçerli olan bu durum meka
Deniz ve Ertan,2011:27).































Ringold, Orenstein ve Wilkens’in (2003:4)
-ekonomik durumunu 











                                                             
  
Tablo 9.








Kaynak: Revenga, Ringold ve Tracy (2002):13
a gelir elde etmektedir. 
















1 85 206 210
2 128 311 455
3 162 393 467
4 191 464 456
5 217 528 496
6 242 588 498
7 266 646 243
8 289 702 278
9 308 749 267
10+ 330 803 346
Kaynak: Yontar (2007):203
Tablo 9’a göre Romanlar
ir.











































ailelere arazi temin edilmesi (Bu arazi bedellerinin %80’i uzun vadeli kredilerle 
Kosova’da b , elektirik ve su gibi hizmetlerin al


































































Örneklem ise bu bütünün içerisinden seçilen ve bütünü 
-32).
Sapanca 
bir ölçüt çerçevesinde 




Romanlar için bir seviyededir.
-2-
Romanlar olarak enformel
















Roman mahallerinde ve istihdam
. Bu durum


















Mahallesinin seçilmesinin nedeni Sapanca 
,












sorular mükerrelik ve kaps
Bu anket formunda çokt
. Anketler allesi Kestanelik mevkiinde bulunan 460 Roman 
m
un 2960
A Buradaki amaç hane 
de
engellemektir.
Anketler uygulanmadan önce 








edilmemiz konusunda etkili ol























yaç duyulan kitaplar ve elektronik malzemeler
0 TL’lik bir bütçe gerekmektedir. 
3.6. Bulgular
iz edilerek tablo ve grafikler 











Erkek Yüzde n Yüzde Toplam Yüzde
15-19 3 3,1 0 0 3 2,4
20-24 9 9,2 3 11,1 12 9,6
25-29 21 21,4 5 18,5 26 20,8
30-34 19 19,4 6 22,2 25 20
35-39 16 16,3 4 14,8 20 16
40-44 9 9,2 3 11,1 12 9,6
45-49 8 8,2 3 11,1 11 8,8
50-54 5 5,1 2 7,4 7 5,6
55-59 3 3,1 1 3,7 4 3,2
60-64 3 3,1 0 0 3 2,4
65+ 2 2 0 0 2 1,6






Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Evli 74 75,5 22 81,48 96 76,8
Bekar 21 21,4 3 11,11 24 19,2
Dul 3 3,1 2 7,41 5 4





olarak Ölüm ve 
Tablo 13.
Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
15-19 26 35,1 14 63,6 40 41,7
20-24 31 41,9 6 27,3 37 38,5
25-29 14 18,9 2 9,1 16 16,7
30-34 2 2,7 0 0 2 2,1
35-39 1 1,4 0 0 1 1
















Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Okur-yazar 
12 12,2 9 33,3 21 16,8
Okur-yazar 19 19,4 6 22,2 25 20
49 50 10 37 59 47,2
Lise 15 15,3 2 7,4 17 13,6
Önlisans 3 3,1 0 0 3 2,4
Lisans 0 0 0 0 0 0
Lisansüstü 0 0 0 0 0 0










devlet size ceza keser diye. Neyi kesecek, ne alacak gelse. Sanki biz istemeyiz gitsin 
geldi eve a
“Bizim ortanca çocuk birinci oldu okulda. Çekemediler. Bizim Çingenler hep 










Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
6 6,1 0 0 6 4,8
2 2 1 3,7 3 2,4
Cnc Torna Tezgah 
2 2 0 0 2 1,6
Çiçekçilik 0 0 3 11,1 3 2,4
Demircilik 4 4,1 0 0 4 3,2
Gündelikçilik 0 0 7 25,9 7 5,6
19 19,4 0 0 19 15,2
22 22,4 0 0 22 17,6
15 15,3 3 11,1 18 14,4
Memurluk 2 2 1 3,7 3 2,4
Operatörü 2 2 0 0 2 1,6
3 3,1 0 0 3 2,4
Müzisyenlik 2 2 0 0 2 1,6
0 0 11 40,7 11 8,8
Sepetçilik 6 6,1 1 3,7 7 5,6
10 10,2 0 0 10 8
3 3,1 0 0 3 2,4
























Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
6 10,7 5 23,8 11 14,3
8 14,3 7 33,3 15 19,5
4 7,1 4 19 8 10,4
Evet 21 37,5 3 14,3 24 31,2
Kesinlikle Evet 17 30,4 2 9,5 19 24,7
Toplam 56 100 21 100 77 100









Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Kesinlikle Evet 47 48 13 48,1 60 48
Evet 34 34,7 9 33,3 43 34,4
4 4,1 1 3,7 5 4
8 8,2 2 7,4 10 8
5 5,1 2 7,4 7 5,6










. Gittim sanayiye, beni 2-
geliyorum. Dediler sen nerde oturuyosun. Sapanca’da deyince ne milletsin dedi 
bana. Roman deyince Sapanca uzak zat z dedi. Ben 












Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
5 5,1 3 11,1 8 6,4
93 94,9 24 88,9 117 93,6
Toplam 98 100 27 100 125 100
%5
Tablo 19.
Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Hiç Memnun 
45 45,9 10 37 55 44
Memnun 
32 32,7 7 25,9 39 31,2
3 3,1 2 7,4 5 4
Memnunum 12 12,2 5 18,5 17 13,6
Çok Memnunum 6 6,1 3 11,1 9 7,2





gibi geliri ve mesai
saatleri 
göstermektedir.





Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
5 5,1 2 7,4 7 5,6
1-5 17 17,3 4 14,8 21 16,8
6-10 32 32,7 9 33,3 41 32,8
11-15 21 21,4 6 22,2 27 21,6
16-20 11 11,2 3 11,1 14 11,2
21-25 7 7,1 2 7,4 9 7,2
25 5 5,1 1 3,7 6 4,8









Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
4 4,1 3 11,1 7 5,6
11-20 7 7,1 8 29,6 15 12
21-30 10 10,2 6 22,2 16 12,8
31-40 16 16,3 4 14,8 20 16
40-50 32 32,7 4 14,8 36 28,8
50 saat üstü 29 29,6 2 7,4 31 24,8
Toplam 98 100 27 100 125 100
-50 saat 
-50 saat 
a bu oran  %7,4 
olarak dikkat çekmektedir.
oluyo yatmadan yatmaya geliyom eve.” 






Örneklemimize dahil olan 27 
“ Gittin











Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
2 11,8 1 33,3 3 15
1-5 5 29,4 2 66,7 7 35
6-10 4 23,5 0 0 4 20
11-15 2 11,8 0 0 2 10
16-20 2 11,8 0 0 2 10
21-25 1 5,9 0 0 1 5
1 5,9 0 0 1 5




















Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Hiç Güvenli Bulmuyorum 44 44,9 9 33,3 53 42,4
Güvenli Bulmuyorum 32 32,7 8 29,6 40 32
2 2 1 3,7 3 2,4
Güvenli Buluyorum 13 13,3 6 22,2 19 15,2
Çok Güvenli Buluyorum 7 7,1 3 11,1 10 8













urur. Patrona söyledim bi kaç 
kere
   
Tablo 24.
Gelir Düzeyi (TL)
Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
1-500 9 9,2 5 18,5 14 11,2
501-1000 28 28,6 15 55,6 43 34,4
1001-1500 26 26,5 4 14,8 30 24
1501-2000 23 23,5 2 7,4 25 20
2001-2500 8 8,2 1 3,7 9 7,2
2501-3000 3 3,1 0 0 3 2,4
3000+ 1 1 0 0 1 0,8
Toplam 98 100 27 100 125 100
-
gelir elde ettikleri görülmektedir. %24’lük oranla 1001-1500 TL ve %20’lik oranla 





erkeklerde bu oran %28,6’ TL üzerinde gelir elde 
Tablo 25.
Gelir Düzeyiniz Üzerinde Olumsuz Bir Etkisi Var m
Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Kesinlikle Evet 34 34,7 9 33,3 43 34,4
Evet 37 37,8 11 40,7 48 38,4
1 1 0 0 1 0,8
14 14,3 4 14,8 18 14,4
12 12,2 3 11,1 15 12
Toplam 98 100 27 100 125 100
düzeyleri üzerinde olumsuz 
“Ayda nerden baksan 1200 para ka .
vermezler
nereye veriyoz bende bilmez oldum.” 
800-1000 veriyo. A
dedim yetmiyor bu para diye. Söylesen nolacak.” 
n ozdan hep uzak. 







Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Kesinlikle 
41 41,8 13 48,1 54 43,2
38 38,8 9 33,3 47 37,6
1 1 1 3,7 2 1,6
Evet 11 11,2 3 11,1 14 11,2
Kesinlikle Evet 7 7,1 1 3,7 8 6,4










Kendinizi Yoksul Olarak Görüyor musunuz?
Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Kesinlikle 
Evet 37 37,8 9 33,3 46 36,8
Evet 31 31,6 7 25,9 38 30,4
5 5,1 3 11,1 8 6,4
16 16,3 5 18,5 21 16,8
Kesinlikle 
9 9,2 3 11,1 12 9,6
Toplam 98 100 27 100 125 100
verenlerin 






Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
52 76,5 12 75 64 76,2
20 29,4 4 25 24 28,6
42 61,8 3 18,8 45 53,6
37 54,4 3 18,8 40 47,6
23 33,8 1 6,3 24 28,6
63 92,6 14 87,5 77 91,7
46 67,6 9 56,3 55 65,5











Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
1-500 0 0 0 0 0 0
501-1000 4 4,1 3 11,1 7 5,6
1001-1500 22 22,4 14 51,9 36 28,8
1501-2000 24 24,5 7 25,9 31 24,8
2001-2500 35 35,7 2 7,4 37 29,6
2501-3000 10 10,2 1 3,7 11 8,8
3000 + 3 3,1 0 0 3 2,4





Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Kesinlikle 
33 33,7 10 37 43 34,4
29 29,6 5 18,5 34 27,2
11 11,2 5 18,5 16 12,8
Evet 16 16,3 4 14,8 20 16
Kesinlikle 
Evet 9 9,2 3 11,1 12 9,6










1500 yollamam onu da.” 
e mi olurdu. 








gelecekten böyle olunca.” 
beklentilerim var tabi. Ama nolur ne gelir pek umudum yok” 
Tablo 31.
Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Düzenli Olarak 
2 2 1 3,7 3 2,4
Dönemlerinde 
5 5,1 2 7,4 7 5,6
91 92,9 24 88,9 115 92
Toplam 98 100 27 100 125 100
Sapanca 
’ndan gelir ve yakacak






Erkek Yüzde Yüzde Toplam Yüzde
Düzenli Olarak 
1 1 3 11,1 4 3,2
Dönemlerinde 
7 7,1 4 14,8 11 8,8
90 91,8 20 74,1 110 88


















1 2 1,6 2 2 1
2 4 3,2 8 5 1,3
3 12 9,6 36 19 1,6
4 26 20,8 104 44 1,7
5 32 25,6 160 64 2
6 25 20 150 53 2,1
7 14 11,2 98 38 2,7
8 5 4 40 15 3
9 2 1,6 18 7 3,5
10 2 1,6 20 8 4
11 1 0,8 11 4 4
Toplam 125 100 647 259 2,1
-






üzülüyom ama. Salonda yatarlar küçücük evde. Büyük k

























1 2 2 1420 710 710
2 4 8 4050 1012,5 506,3
3 12 36 14060 1171,7 390,6
4 26 104 37120 1427,7 356,9
5 32 160 54400 1700 340
6 25 150 49870 1994,8 332,5
7 14 98 30400 2171,4 311,2
8 5 40 12350 2470 310,8
9 2 18 5600 2800 310,1
10 2 20 6240 3120 302
11 1 11 3320 3320 301,8
Toplam 125 647 218830 1750,6 343,1
Tablo 34’e göre h
ortalama gelir düzeyiyse toplam gelir düzeyinin hane
Ortalama gelir düzeyi 1 










ve tuvaletin d 12 Hane üyeleri 
sun eve 








araziye 60.000 para verdiler. Bana verecekleri ev ne kadar 100 bin-150 bin. Ben 
50 Lira elektrik veremiyorum. Sormuyo ki hiç
bu
yüksek yüksek bize gelince yok.”
















Örneklem içerisinde kira ödedikleri tespit edilen hanelerden 1’i 100’den az kira 
ödemektedir. 

















































































Frekans Toplam Çocuk Ortalama Çocuk 
1 2 0 0
2 4 0 0
3 12 5 0,4
4 26 22 0,8
5 32 49 1,5
6 25 44 1,8
7 14 21 1,5
8 5 9 1,8
9 2 5 2,5
10 2 5 2,5
11 1 3 3




















































- rden baksan 1,5 ton 
para vemiyoz. Ama kömüre veriyoz.” 
kend
-







önemli bir rekabet unsuru haline getirmesi ücret düzeyleri üzerinde olumsuz etki 
y
önemli bir konuma gelmektedir. ILO (2014:96) verilerine göre 2013’de dünya 










sorun haline getirmektedir. ILO (2014:100) verilerine göre 2013’de dünya genelinde 









-ekonomik özellikleri göz önünde 
ILO ta
niteliksel olarak ta
daha derinden etkilenmektedir. Bu gruplar ara
Türkiye Avrupa genelinde niceliksel olarak en fazla 






merkezi hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütler
’
Ç elde edilen bulgular konuya 
dilen bu bilgilerle de desteklenir niteliktedir. 
gözlenmektedir. 


















ortalama ysa 343,1 TL’dir. Ortalama
(2,1 
* bir gelir elde ettiklerini 
ortalama
$, 2$ ve 4.3$
ortaya
tar
* osyal Güvenlik B büyük 
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